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研究ノート
黒島（鹿児島県三島村）の植物
木戸伸栄
黒島の概要：黒島は、薩摩半島の南西に位置し、海岸総延長71.7km，面積15.37k､i、最高標高は621.9ｍ
の櫓岳である。島全体がスダジイなどの樹木で覆われ､「薩摩黒島の森林植物群落」の名称で、国の天
然記念物に指定されている。山頂付近にはシシガシラやヤマグルマなどが見られる。
２回の調査で、１０３科338種の植物（シダ植物12科38種、裸子植物５科５種、双子葉植物73科221種、
単子葉植物13科74種）を観察できた。
分布上特記すべき植物は、シシガシラ、アカガシ、トカラカンアオイ、カントラノオ、ミヤマシキ
ミ、ヤマグルマ、オキナワテイショウソウ、スズタケ、ハランがある
調査日：2013年３月１６日、１７日
2014年５月３日、４日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Lycopodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumcemuumL、ミズスギ
SelagineⅡaceaeイワヒバ科
SelaginellainvolvensSpringカタヒバ
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst・リユウビンタイ
OSmundaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderw６コシダ
Pteridaceaeワラビ科
Adiantumcapillus-venerisL・ホウライシダ
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
Dawllliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
SelaginelladoederleiniiHieronオニクラマゴケ
GleicheniajaponicaSpringウラジロ
DennstaedtiascabraMooreコバノイシカグマ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
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Plagiogyriaceaeキジノオシダ科
PlagiogyriaadnataBedd、タカサゴキジノオ
ASpidiaceaeオシダ科
Arachniodesamabilisvar・fimbriataK､Iwatsukiオオカナワラビ
CyrtomiumfkllcatumPreslオニヤブソテツDepariapeterseniiM・Ｋａｔｏナチシケシダ
DepariapetersenniM・ＫａｔｏナチシケシダDiplaziumdoederleiniiMak・シマシロヤマシダ
DiplaziumsubsinuatummgawaヘラシダDiplaziumwichuraeDielsノコギリシダ
DryopteriserythrosoravaェkoidzumianaHItoホコザキベニシダ
DryopterisvariavaェsetosaOhwiヤマイタチシダPolystichumlepidocaulonJ・Ｓｍ・オリヅルシダ
Stegnogrammapozoissp・mollissimaK､Iwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダThelypterisangustifionsChingコハシゴシダ
ThelypteristorresianaAlstonアラゲヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
StruthiopterisniponicaNakaiシシガシラWbodwardiajaponicaSm・オオカグマ
WbodwardiaorientalisVaェfbImosanaRosenst・ハチジョウカグマ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumantiquumMak、オオタニワタリAspleniumunilateralLamk・ホウビシダ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysisellipticaChingイワヒトデColysispothifbliaPreslオオイワヒトデ
CrypsinushastatusCopel・ミツデウラボシLemmaphyllummicrophyllumPreslマメヅタ
LepisorusthunbelgianusChingノキシノブ
MicrosoriumbrachylepisNakaikeヌカボシクリハラン
PyrrosialinguaFarwヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
Cycasrevolutanlunb・ソテツ
Gmkgoalesイチョウ科
GinkgobilobaLイチョウ（栽）
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusD・Don・イヌマキ
PodocarpusmacmphyⅡusD・Donマツ科
PinusthunbergiiPan，クロマツ
皿xOdiaceaeスギ科
CIyptomeriajaponicaD・Ｄｏｎスギ（栽）
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Saururaceaeドクダミ科
Houttuyniacordataドクダミ
PiPeraceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
ChloranthaCeaeセンリョウ科
SarcandraglabraNakaiセンリヨウ
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Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ QuercusacutaThunb・アカガシ
LithocarpusedulisRehd・マテバシイ
UlmaCeaeニレ科
TremaorientalisBl・ウラジロエノキ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakazinokiSiebold・コウゾFicuserectaThunb・イヌビヮ
FicusmicrocaIpaL.ｆガジュマル FicusoxyphyllaMiq，イタビカズラ
FicuspumilaL・オオイタビ Ficussuperbv虹japonicaMiq・アコウ
FicusthunbergiiMaxim・ヒメイタビ MorusaustralisPoir6ヤマグワ（シマグワ）
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteanSatakeニオウヤブマオBoehmerianiveavaImipponicaカラムシ
BoehmeriasieboldinaBl・ナガバヤブマオBoehmeriaspicataThunb・コアカソ
DebregeasiaedulisWedd・ヤナギイチゴ OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
PellioniaradicansWedd・オオサンショウソウPellioniascabraBenth，キミズ
PileapeploidesHook.＆Ａｒn．コケミズ
AIistol0chiaceaeウマノスズクサ科
AsarumtokarenseHatusima,ｎｏｍｎｏｖ・トカラカンアオイ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ、イタドリ
PolygonumlongisetumdeBruynイヌタデRumexjaponicusHoutt・ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatav錘tomentosaHara上ナタイノコズチ
AmaranthusviridisL・ホナガイヌビユ GomphrenaglobosaL・センニチコウ（栽）
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
MirabilisjalapaL・オシロイバナ
Aizoaceaeザクロソウ科
TbtragoniatetragonoidesO.Ｋ・ツルナ
POrtulacaceaeスベリヒユ科
TalmumpaniculatumGaertn・ハゼラン
CaIyoPhyⅡaceaeナデシコ科
SaginajaponicaOhwiツメクサ
StellariamediavaェproceraKlett＆Richterミドリハコベ
ThFochodendraceaeヤマグルマ科
Ｔｉ｢ochodendronaralioidesS.＆Ｚ・ヤマグルマ
Ranuncul釦Ceaeキンポウゲ科
ClematispierotiiMiq．．バノボタンヅル
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne、ムベ
Berberidaceaeメギ科
NandinadomesticaThunb・ナンテン（栽）
Menispermaceaeツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
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MagnoliaCeaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラMicheliacompressaSarg、オガタマノキ
LauraCeaeクスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ、マルバニッケイ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss、ハマビワLitseacubebaPers・アオモジ
NeolitseaaciculataKoidz・イヌガシ NeolitseasericeaKoidz、シロダモ
PerseajaponicaSiebExSieb.＆Zucc・ホソバタブ（アオガシ）
PerseathunbeIgiiKosterm，タブノキ
PaPaveraCeaeケシ科
CorydalistashiroiMak、シマキケマン
CruCifEraeアブラナ科
CardamineflexuosaWith、タネツケバナ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb・マルバウツギHydrangeamacrophyllaSeringeアジサイ（栽）
Hydrangeascandensssp､chinensisMcClintockカラコンテリギ
SaxifiFagastolonifbraMeerb・ユキノシタ（栽）
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ，イスノキ
Rosaceaeバラ科
Agrimoniapilosavar・japonicaNakaiキンミズヒキAmleniacamumeS.＆Ｚ，ウメ（栽）
DuchesneachrysanthaMiq、ヘビイチゴ EriobotryajaponicaLindl・ビワ（栽）
Prunussemllatav錘spontaneaMak・ヤマザクラPrunus×yedoensisMatsum・ソメイヨシノ（栽）
Rhaphiolepisindicav虹integerrimaシャリンバイRubusbuergeriMiq・フユイチゴ
RubuscroceacanthusLev・リュウキュウバライチゴ(オオバライチゴ）
RubusparvifbliusL、ナワシロイチゴ
RubusribisoideusMatsum・ビロウドカジイチゴ
RubussieboldiiBl・ホロウクイチゴ
Leguminosaeマメ科
AmorlphafruticosaL，イタチハギCanavalialineataDC・ハマナタマメ
DesmodiumheterocaIponDCシバハギDesmodiumoxypnyllumDCヌスビトハギ
KummerowiastriataSchindl・ヤハズソウLespedezacuneataG､Ｄｏｎメドハギ
LespedezacyrtobotIyaMiq・ミヤマハギ（マルバハギ）
MelilotussuaveolensLedeb・シナガワハギPuerarialobataOhwiクズ
RhynchosiavolubilisLourもタンキリマメTrifbliumdubiumSibth・コメッブッメクサ
TrifbliumrepensL、シロツメクサViciahirsuteS.Ｆ・Ｇｒａｙスズメノエンドウ
ViciasativaL・カラスノエンドウ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp､thunbergiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ OxaliscorymbosaDC、ムラサキカタバミ
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Oxalispes-capraeL、キイロハナカタバミ
RutaCeaeミカン科
SkimmiajaponicaThunb、ミヤマシキミZanthoxylumailanthoidesS･＆Ｚ・カラスザンショウ
｜学名不明｜クロシマミカン
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
AcalyphaaustralisL・エノキグサ
Daphniphyllumglaucescensssp・teijsmanniiHuangヒメユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ，カンコノキMallotusjaponicasMuell.-A１９．アカメガシワ
PhyllanthusurinariaL、コミカンソウ
Anacardiaceaeウルシ科
RhusjavanicavamroxburghiiRehd.＆Wils・ヌルデRhussuccedaneaL・ハゼノキ
Aquifbliaceaeモチノキ科
Ilexcrenatav錘tokarensisHatusimaトカライヌツゲ
IlexrotundaThunb・クロガネモチ
celastraceaeニシキギ科
EuonymusjaponicusThunb・マサキEuonymuslutchuensisTItoリュウキュウマユミ
MicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ TmpiniatemateNakaiショウベンノキ
Balsaminaceaeツルフネソウ科
ImpatienssultaniHookfアフリカホウセンカ（インパチェンス）
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatav錘hanceiRehd・テリハノブドウ
CayratiajaponicaGagnep・ヤブガラシVitisficifbliaBungeエビヅル
Elaeocarpaceaeホルトノキ科
ElaeocaIpussylvestrisPoirもホルトノキ
Malwlceaeアオイ科
HibiscusmakinoiJotanietOhbaサキシマフヨウ
Hibiscusrosa-sinensisL・ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
HibiscussyriacusL・ムクゲ（栽）
MalvavisarbreusvarmexicanusSchlechtenウナズキヒメフヨウ（栽）
ＳｉｄａｓｐｉｎｏｓａＬアメリカキンゴジカUrenaprocumbensL・ボンテンカ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ CamelliasasanquaThunb，サザンカ（栽）
CleyerajaponicaThunb・サカキEuryaemaIginataMakinoハマヒサカキ
EurvaiaDonicaThunb・ヒサカキSchimawallichiissD,liukiuensisBloemhイジュy j p p､ nsisBloemb、 ユ｜栽I
TbmstroemiagymnantheraSpragｕｅモクコク
Violace2leスミレ科
ViolagrypocerasA､Ｇｒａｙタチツボスミレ
Violayezoensisvar・pseudQjaponicaHashimotoリュウキュウコスミレ
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Flacourtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim・イイギリ
Stachyuraceaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ・ナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ ElaeagnusmacrophyllaThunb、マルバグミ
ElaeagnusumbellateThunb・アキグミ
Elaeagnusumbellateval鳥rotundifbliaMak、マルバアキグミ
IWthraceaeミソハギ科
LagerstroemiaindjcaL・サルスベリ｜栽l
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサOenotheraspeciosaNutt・ヒルザキツキミソウ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatav錘canescensNakaiメダラDendropanaxtrifidusMak、カクレミノ
FatsiajaponicaDecne.＆Planch、ヤツデHederarhombeaBeanキヅタ
UmbellifEraeセリ科
AngelicajaponicaA.ＧrayハマウドCentellaasiaticaUrb、ツボクサ
CryptotaeniaCanadensisDC・ミツバ HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
PeucedanumjaponicumThunb，ボタンボウフウTbrilisjaponicaDC，ヤブジラミ
Ericaceaeツツジ科
Rhododendronsimsiiv虹tamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサッキ
Rhododendrontashiroivar､lasiophyllumHatusimaアラゲサクラツツジ
VacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ ArdisiacrispaDC・カラタチバナ
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLevタイミンタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
IysimachiajaponicaThunb、コナスビ IysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
Symplocosmyrtaceav錘latifbliaHatusimaヒロハハイノキ
Oleaceaeモクセイ科
LigUstrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviflorafveneniferaY2mazzakiウラジロフジウッギ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
ThPachelospermumasiaticumvarLiukiuenseHatusimaリュウキユウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
HoyacamosaR・Ｂｒもサクララン
Convolvulaceaeヒルガオ科
IpomoeaacuminateRoem.＆Schult、ノアサガオ
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VerbenaCeaeクマツヅラ科
CallicaIpajaponicav“luxuriansRehdオオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumv錘esculentumMak、ショウロウクサギ
DurantarepensL・タイワンレンギョウ（栽）VerbenabrasiliensisVell・アレチハナガサ
Labiataeシソ科
MoslapunctulataNak・イヌコウジュ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL、イヌホオズキ
Scmphulariaceaeゴマノハグサ科
VeronicasieboldianaMiqカントラノオVeronicadidymaTmoreイヌノフグリ
Ombanchaceaeハマウツボ科
AeginetiaindicaL・ナンバンギセル
Gesnenaceaeイワタバコ科
ConandronramondioidesS.＆Ｚ，イワタバコ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウノ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ‘
RubiaCeaeアカネ科
Damnacanthusindicusv錘intermediusMatsum、ビシンジュズネノキ
GaliumpogonanthumFr.＆Sav・ヤエムグラ
Gardeniajasminoidesv虹grandifloraNakaiクチナシHedyotiscoreanaLevソナレムグラ
Ixoracoccineaサンダンカ（栽）PaederiascandensMemヘクソカズラ‘
PsychomaserpensL・シラタマカズラＴﾖrennagracilipesOhwiギョクシンカ
CaprifbliaCeaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウSambucuschinensisLindl，ソクズ
VibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
Vibumumodoratissimumv錘awabuckiKKochサンゴジュ
valerianaceaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss・オトコエシ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチャヅルTiFichosanthesjaponicaRegel〆キカラスウリ
CampanulaCeaeキキョウ科
SpeculariaperfbliataA・ＤＣキキョウソウWahlenbergiamarginataA・ＤＣ・ヒナギキョウ
Compositaeキク科
AdenostemmalaveniaO.Ｋ・ヌマダイコン
AinsliaeamacroclinidioidesvamkinawensisKitamuraオキナワテイショウソウ
Artemisiaindicavar・orientalisHaraニシヨモギArtemisiajaponicaThunb、オトコヨモギ
BidenspilosavarLminorSherffシロバナセンダングサ
CirsiumspinosumKitam、オイランアザミConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダン
CrepidiastrumlanceolatumfpinnatilobumNak、ハマナレン
DendranthemaomatumvaIもトカラノギクEmiliasonchifbliaDC・ウスベニニガナ
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ErigeronannusPers，ヒメジヨオン EupatoriumvariabileMak・ヤマヒヨドリ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GazanialongiscapaDCクンショウギク（ガザニア）（栽）
GnaphaliumjaponicumThunbチチコグサHypochoerisradicataL・ブタナ
IxerisdebilisA､ＧｒａｙオオジシバリIxerisdentateNak・ニガナ
IxerisstolonifbraA､Ｇｒａｙイワニガナ（ジシバリ）KalimerisyomenaKitam，ヨメナ
LactucaindicaL・アキノノゲシSolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
T匂raxacumofficinaleWeb．（大里小中学校校庭）セイヨウタンポポ
YbungiajaponicaDC，オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensevar・transiensOhwiカモジグサ
AlopecurusaequalisSobol・スズメノテッボウArthraxonhispidusMak、コブナグサ
ArundodonaxL・ダンチク AvenafatuaL・カラスムギ
BrizaminorL・ヒメコバンソウCynodondactylonPers・ギョウギシバ
DigitariaciliarisKoel･メヒシバ EleusineindicaGaertn、オヒシバ
EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤImperatacylindricavar・majorCEHubb，チガヤ
LoliumperenneLホソムギ MiscanthussinensisAndr，ススキ
MiscanthussinensisvaェcondensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv・エダウチチヂミザサ
PanicumrepensL、ハイキビ PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PennisetumalopecuroidesSpreng、チカラシバ PennisetumpuIpuIcumSchUm、ネピアグラス
PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチクPoaacroleucaSteud・ミゾイチゴツナギ
PoaannuaL・スズメノカタビラPogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
SasaborealisMak・スズタケ
Setariaglaucavar､pallide-filscaT､Ｋｏｙａｍａコツブキンエノコロ
SetariafhberiHemn・アキノエノコログサSetariapalmifbliaO・Stapfササキビ
SporobolusfertilisWD・Claytonネズミノオ
Zoysiamatrellavar,pacificaGoudsweardコウライシバ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbreviculmisR・Ｂｒ，メアオスゲ
Carexbreviculmisvar6fibrilloseKukenthハマアオスゲ
Carexbrunneanlunb・コゴメスゲCarextokarensisTKoyamaフサカンスゲ
Carexwahuensisvar､robustaF正＆Sav，ヒゲスゲCvDerusbrevifbliusvar,leioleDisT,Ｋｏｖａｍａヒメ＆Sav，ヒゲスゲCyperusbrevifbliusvar・leiolepisT､Ｋｏｙｍａヒメクグ
CyperuspolystachyosRottb、イガガヤツリCyperusrotundusL・ハマスゲ
SclerialevisRetz、シンジュガヤ
Palmaeヤシ科
ArengatremulavaI：engleriHatusimaクロツグ｜栽？l
LivistonachinensisvaIもsubglobosaBecc・ビロウRhapisexcelsHenryexRehd・カンノンチク（栽）
TiFachycarpusfbrtuneHWendl、シュロ（栽）
Araceaeサトイモ科
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AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemajaponicumBl，マムシグサ
ArisaemarmgensSchottムサシアブミArisaemathunbeIgiiBl，ナンゴクウラシマソウ
RhaphidophoraaureaEngLオウゴンカズラ（逸出）
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinabenghalensisL，マルバツユクサCommelinacommunisL・ツユクサ
TradescantiapallidPurpureaムラサキゴテン（栽）
LiⅡaceaeユリ科
AletrisspicataFranch・ソクシンラン AloearborescensMilLキダチロカイ（栽）
AspidistraelatiorBl、ハラン
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライLiliumlongiflorumThunb，テッポウユリ
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq、ハマサルトリイバラYUccarecurvifbliaSalisb・キミガヨラン（栽）
AmaIyllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumv錘japonicumBakerハマオモトHippeastrum×hybridumHort，アマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモDioscoreaquinquelobaThunb･カエデドコロ
MuSaCeaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL・バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウカ科
AlpiniafbrmosanaKSchum・クマタケランAlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラン
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク CannageneralisBaileyハナカンナ（栽）
Orchidaceaeラン科
DendrobiummonilifbImeSwセッコク
Liparisbitubericulatav錘fbImosanaRidl、ユウコクランLiparisnervosaLindl、コクラン
Conandronramondioides
イワタバコ
木戸伸栄：黒島（鹿児島県三島村）の植物６３
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Cirsiumspinosum
オイランアザミ
Veronicasieboldiana
カントラノオ
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Aeginetiaindica
ナンバンギセル
Sasaborealis
スズタケ
木戸伸栄：黒烏（鹿児島県三島村）の植物６ラ
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畷啄
Geraniumnepalensesspthunbergii
ゲンノショウコ
MicrosoriumbrachylepiS
ヌカポシクリハラン
Angiopterislygodiifblia
リュウビンタイ
Damnacanthusindicusvar､intermedius
ビシンジュズネノキ
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Arisaemajaponicum
マムシグサ
Asarumtokarense
トカラカンアオイ
Dioscoreajaponica
ヤマノイモ
Aspidistraelatior
ハラン
洲
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Ainsliaeamacroclinidioidesvar､okillawensis
オキナワテイショウソウ
Liparisbitubericulatavar､fbmlosana
ユウコクラン
木戸伸栄：黒烏（鹿児島県三島村）の植物６７
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Arisaemathunbergii
ナンゴクウラシマソウ
Aletrisspicata
ソクシンラン
Araliaelatavar､canescens
メダラ
Arisaemal･ingens
ムサシアブミ
Rhusjavanicavar､roxburghii
ヌルデ
Amorphafruticosa
イタチハギ
Boehmeriaspicata
コアカソ
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Arengatremulavar・engleri
クロツグ
漁瓢Qb,&港=霊｡厩9四一q侭露悪閣照顕９－~一
船上から見た黒烏
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木戸伸栄：黒烏（鹿児島県三島村）の植物６９
Pellioniascabra
キミズ
ViolagIypoceras
タチツボスミレ
国指定天然記念物（森林植物群落）の石碑
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PlantsofKuroshima
NobuyoshiKido
PlantsofKuroshimaarelO3flmily338species(Pteridophytal2flmily38species,Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae73family220species,Monocotyledoneael3family74species)intwiceinvestigation
PlantswhichshouldmentionspeciallyareStruthiopterisniponica,Quercusacuta,Asarumtokarense,Veronica
sieboldiana,Skimmiajaponica,ThFochodendronaralioides,Ainsliaeamacroclinidioidesvar､okinawensis,Aspidistraelatio喝
Sasaborealis
KeyWbrds:Naturalgrowthplantvariety
